『源氏物語』夕顔巻 「心あてに」歌の「光」が意味しているもの by 中村 彩花
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□
要
旨
本
論
文
は
、『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
従
来
、
当
該
歌
は
、
歌
中
の
「
白
露
の
光
」
や
「
夕
顔
の
花
」
が
主
人
公
「
光
源
氏
」
を
寓
意
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
工
藤
重
矩
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
和
歌
の
構
造
や
平
安
時
代
の
用
法
か
ら
見
て
も
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
さ
ら
に
①
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
光
」
は
必
ず
し
も
「
光
源
氏
」
の
み
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
こ
と
。
③
夕
顔
や
女
房
た
ち
の
言
動
か
ら
見
て
も
、
夕
顔
が
相
手
の
男
性
を
光
源
氏
で
あ
る
と
認
識
で
き
た
の
は
、
当
該
場
面
よ
り
も
は
る
か
後
の
場
面
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
夕
顔
が
「
心
あ
て
に
」
歌
を
詠
ん
だ
時
点
で
は
相
手
の
男
性
を
光
源
氏
で
は
な
く
頭
中
将
だ
と
誤
認
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
□
キ
ー
ワ
ー
ド
夕
顔
巻
心
あ
て
に
白
露
の
光
夕
顔
の
花
工
藤
重
矩
頭
中
将
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一
問
題
の
所
在
源
氏
物
語
に
は
、
帚
木
三
帖
と
称
さ
れ
る
帚
木
・
空
蝉
・
夕
顔
か
ら
な
る
巻
が
あ
る
。
こ
れ
は
光
源
氏
と
身
分
の
低
い
女
性
た
ち
と
の
恋
物
語
を
中
心
に
描
か
れ
た
巻
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
夕
顔
巻
に
描
か
れ
て
い
る
夕
顔
は
、
光
源
氏
が
愛
し
た
女
性
た
ち
の
中
で
も
、
多
く
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
夕
顔
巻
冒
頭
に
あ
る
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
と
い
う
歌
の
解
釈
の
意
見
が
様
々
に
出
る
こ
と
や
、
夕
顔
の
人
間
像
に
疑
問
が
多
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
夕
顔
巻
に
お
け
る
「
心
あ
て
に
」
歌
自
体
の
解
釈
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
夕
顔
巻
は
、
光
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
を
見
舞
い
に
行
く
途
中
の
場
面
か
ら
始
ま
る
。
光
源
氏
が
六
条
あ
た
り
に
忍
び
通
っ
て
い
た
頃
、
乳
母
の
見
舞
い
の
た
め
に
五
条
に
あ
る
邸
を
訪
ね
る
途
中
、
白
い
花
が
咲
い
て
い
る
邸
を
み
つ
け
た
。
光
源
氏
は
、
そ
の
花
が
な
ん
と
い
う
花
な
の
か
「
遠
方
人
に
も
の
申
す
」
と
尋
ね
た
。
光
源
氏
の
言
葉
を
聞
い
た
随
身
は
夕
顔
の
花
で
あ
る
と
答
え
、
夕
顔
は
童
に
白
い
扇
を
つ
か
っ
て
花
を
取
ら
せ
渡
し
た
。
そ
の
後
、
光
源
氏
が
乳
母
の
邸
へ
見
舞
い
に
向
か
う
。
（
光
源
氏
は
）
修
法
な
ど
、
ま
た
ま
た
は
じ
む
べ
き
こ
と
な
ど
掟
て
の
た
ま
は
せ
て
、
出
で
た
ま
ふ
と
て
、
惟
光
に
紙
燭
召
し
て
、
あ
り
つ
る
扇
御
覧
ず
れ
ば
、
も
て
な
ら
し
た
る
移
香
、
い
と
染
み
深
う
な
つ
か
し
く
て
、
を
か
し
う
す
さ
び
書
き
た
り
。
（
夕
顔
歌
）
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
そ
こ
は
か
と
な
く
書
き
ま
ぎ
ら
は
し
た
る
も
、
あ
て
は
か
に
ゆ
ゑ
づ
き
た
れ
ば
、
い
と
思
ひ
の
ほ
か
に
を
か
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
（
夕
顔
①
一
二
五
頁
）
見
舞
い
の
後
、
光
源
氏
が
夕
顔
の
歌
に
気
づ
い
た
場
面
で
あ
る
。
見
舞
い
か
ら
帰
ろ
う
と
す
る
光
源
氏
は
、
夕
顔
の
花
が
乗
せ
ら
れ
た
扇
を
見
た
。
そ
こ
に
は
、
綺
麗
な
字
で
「
心
あ
て
に
」
歌
（
傍
線
部
）
が
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
歌
は
上
品
で
教
養
が
見
え
た
た
め
、
光
源
氏
は
夕
顔
に
対
し
て
「
を
か
し
う
」
思
っ
た
。
光
源
氏
は
夕
顔
に
興
味
を
も
ち
返
歌
を
し
た
。
こ
う
し
て
光
源
氏
と
夕
顔
の
恋
物
語
が
は
じ
ま
る
。
さ
て
、
本
論
文
が
着
目
す
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
夕
顔
が
光
源
氏
に
贈
っ
た
歌
「
心
あ
て
に
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
「
心
あ
て
に
」
歌
は
、
夕
顔
が
相
手
の
男
を
光
源
氏
と
分
か
っ
た
上
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
歌
の
解
釈
は
様
々
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
光
源
氏
の
比
喩
が
歌
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
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▼
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
一
二
五
頁
・
頭
注
一
一
）
当
て
推
量
な
が
ら
、
源
氏
の
君
か
と
存
じ
ま
す
、
白
露
の
光
に
ひ
と
し
お
美
し
い
夕
顔
の
花
、
光
り
輝
く
夕
方
の
お
顔
は
。「
夕
顔
」
で
人
の
顔
を
暗
に
さ
し
、「
光
そ
へ
た
る
」
の
「
光
」
で
「
光
る
君
」
と
察
し
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
、「
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
」（『
古
今
集
』
巻
五
秋
下
、
凡
河
内
躬
恒
）
の
歌
の
調
べ
、
形
を
写
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。
▼
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
一
四
〇
頁
・
頭
注
一
）
「
白
露
の
光
」
は
高
貴
な
光
源
氏
を
さ
す
。
夕
顔
の
花
は
、
女
の
隠
喩
。
高
貴
な
男
性
に
所
望
さ
れ
る
光
栄
に
浴
し
た
夕
顔
の
花
（
私
ど
も
）
は
、
あ
て
推
量
に
、
あ
な
た
様
を
あ
の
方
か
、
そ
れ
と
も
ど
な
た
か
と
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
ま
す
、
の
意
。
▼
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
一
〇
三
頁
・
頭
注
二
八
）
推
量
な
が
ら
あ
な
た
さ
ま
（
源
氏
の
君
）
か
と
見
る
よ
、
白
露
の
光
を
つ
け
加
え
て
い
る
夕
顔
の
花
を
。
花
盗
っ
人
に
対
す
る
挨
拶
歌
で
あ
ろ
う
。
先
の
源
氏
の
言
「
を
ち
か
た
人
に
物
申
」
へ
の
受
け
答
え
で
も
あ
る
。
の
ち
に
「
露
の
光
や
い
か
に
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
「
白
露
が
光
を
添
え
て
い
る
」
で
は
な
か
ろ
う
。「
光
」
は
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
込
め
て
言
う
言
い
方
。
源
氏
は
車
の
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
女
に
見
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
の
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
歌
の
解
釈
で
は
、「
白
露
の
光
」「
光
そ
へ
た
る
」
の
「
光
」
が
光
源
氏
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
「
夕
顔
の
花
」
を
夕
顔
自
身
の
こ
と
に
置
き
換
え
、
当
て
推
量
な
が
ら
あ
な
た
は
光
源
氏
で
は
な
い
の
か
、
と
呼
び
か
け
る
歌
を
詠
ん
で
い
る
、
と
し
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
も
置
き
換
え
は
前
者
と
同
様
だ
が
、
こ
こ
で
は
夕
顔
の
花
盗
っ
人
に
対
す
る
挨
拶
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
歌
の
解
釈
を
し
て
い
く
中
で
、「
光
」
と
あ
る
か
ら
「
光
」
源
氏
で
あ
る
、
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
「
光
」
は
本
当
に
「
光
」
源
氏
を
暗
示
す
る
も
の
な
の
か
。
ま
ず
は
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
光
」
の
用
例
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
い
き
た
い
。
二
歌
中
の
「
光
」
が
暗
示
す
る
も
の
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏
の
名
前
は
、「
光
（
る
）」
よ
う
な
美
し
さ
を
持
つ
「
源
氏
」
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
「
光
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
た
だ
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、「
光
」
と
い
う
言
葉
は
、
単
に
光
源
氏
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
も
表
す
言
葉
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
夕
顔
の
「
心
あ
て
に
」
歌
に
見
ら
れ
る
「
白
露
の
光
」
は
、
そ
の
「
光
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、「
光
」
源
氏
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
夕
顔
歌
「
心
あ
て
に
」
歌
以
前
に
、「
光
」
の
用
例
は
計
四
例
あ
る
も
の
の
、
す
べ
て
の
「
光
」
が
「
光
」
源
氏
を
指
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
帝
が
）
世
に
た
ぐ
ひ
な
し
と
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
、
名
高
う
お
は
す
る
宮
（
藤
壺
）
の
御
容
貌
に
も
、
な
ほ
（
光
源
氏
の
姿
は
）
に
ほ
は
し
さ
は
た
と
へ
む
か
た
な
く
、
う
つ
く
し
げ
な
る
を
、
世
の
人
光
君
と
聞
こ
ゆ
。
藤
壷
な
ら
び
た
ま
ひ
て
、
御
お
ぼ
え
も
と
り
ど
り
な
れ
ば
、
か
か
や
く
日
の
宮
と
聞
こ
ゆ
。
（
桐
壺
①
三
五
)
こ
れ
は
、「
光
」
の
初
出
例
で
あ
る
。
帝
が
ま
た
と
な
い
美
人
だ
と
見
る
世
間
で
も
名
高
い
藤
壺
の
容
姿
だ
が
、
や
は
り
光
源
氏
と
の
美
し
さ
と
は
比
類
が
な
く
、
か
わ
い
く
美
し
い
の
で
、
世
間
の
人
は
「
光
君
」
と
呼
ん
だ
。
藤
壺
と
光
源
氏
が
並
ぶ
と
、
帝
の
寵
愛
も
厚
い
の
で
「
か
か
や
く
日
の
宮
」
と
呼
ば
れ
た
。
藤
壺
に
つ
い
て
人
々
が
賛
美
し
、
そ
れ
以
上
に
美
し
い
様
子
の
光
源
氏
を
、「
光
君
」
と
世
間
が
呼
ん
で
い
る
場
面
で
あ
る
。
次
の
場
面
も
同
様
に
、
光
源
氏
が
「
光
君
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
の
場
面
で
あ
る
。
光
君
と
い
ふ
名
は
、
高
麗
人
の
め
で
き
こ
え
て
、
つ
け
た
て
ま
つ
り
け
る
と
ぞ
、
言
ひ
伝
へ
た
る
と
な
む
。
（
桐
壺
①
四
一
)
「
光
君
」
と
い
う
名
前
は
高
麗
の
相
人
が
ほ
め
て
つ
け
た
の
だ
、
と
言
い
伝
え
た
と
の
こ
と
だ
、
と
あ
る
。
源
氏
物
語
は
作
者
が
伝
え
聞
い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
場
面
で
、「
光
君
」
は
高
麗
の
相
人
が
つ
け
た
の
だ
ろ
う
と
も
見
て
取
れ
る
。
他
に
、
光
源
氏
、
名
の
み
こ
と
こ
と
し
う
、
言
ひ
消
た
れ
た
ま
ふ
咎
多
か
な
る
に
、
い
と
ど
、
か
か
る
す
き
ご
と
ど
も
を
、
末
の
世
に
も
聞
き
伝
へ
て
、
軽
び
た
る
名
を
や
流
さ
む
と
、
忍
び
た
ま
ひ
け
る
か
く
ろ
へ
ご
と
を
さ
へ
、
語
り
伝
へ
け
む
人
の
も
の
言
ひ
さ
が
な
さ
よ
。
（
帚
木
①
四
五
)
と
い
う
、
光
源
氏
に
関
す
る
噂
話
を
世
間
の
人
が
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
光
源
氏
は
世
間
の
人
の
話
す
悪
い
噂
を
気
に
し
、
真
面
目
に
し
て
い
る
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
回
、
光
源
氏
の
呼
び
方
の
一
つ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
光
源
氏
を
世
間
の
人
々
は
「
光
君
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、「
光
」
と
あ
る
が
、
光
源
氏
の
あ
だ
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
な
い
場
面
も
あ
る
。
次
は
、
桐
壺
更
衣
が
死
ん
だ
あ
と
そ
れ
を
悲
し
む
母
親
と
、
帝
の
言
葉
を
伝
え
に
来
た
命
婦
の
場
面
で
あ
る
。
桐
壺
更
衣
の
死
を
悲
し
む
帝
は
、
命
婦
に
桐
壺
更
衣
の
母
を
宮
中
に
呼
び
寄
せ
る
た
め
の
言
葉
を
伝
え
、
手
紙
を
渡
さ
せ
た
。
そ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
際
の
言
葉
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
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に
」
歌
の
「
光
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が
意
味
し
て
い
る
も
の
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（
母
君
）「
目
も
見
え
は
べ
ら
ぬ
に
、（
帝
か
ら
い
た
だ
い
た
）
か
く
か
し
こ
き
仰
せ
言
を
光
に
て
な
む
」
と
て
、
見
た
ま
ふ
。
（
桐
壺
①
二
一
)
こ
の
母
親
の
言
葉
を
集
成
（
頭
注
九
）
で
は
「
頼
り
に
し
て
拝
見
い
た
し
ま
す
。『
目
も
見
え
は
べ
ら
ぬ
』
に
対
し
て
『
光
』
と
い
っ
た
。」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
母
親
の
悲
し
い
心
の
う
ち
に
、
帝
の
言
葉
が
「
心
の
頼
り
」
に
な
っ
た
こ
と
、
こ
れ
を
「
光
」
と
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
光
」
を
使
っ
て
指
す
こ
と
は
光
源
氏
だ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
近
年
「
心
あ
て
に
」
歌
の
解
釈
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
工
藤
重
矩
に
よ
る
説
（
１
）で
あ
る
。
従
来
の
注
釈
書
等
の
解
釈
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
工
藤
氏
は
、
清
水
婦
久
子
論
文
「
光
源
氏
と
夕
顔
（
２
）」
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
形
で
新
説
を
提
示
し
て
い
る
。
工
藤
論
文
の
論
旨
に
つ
い
て
自
身
が
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
３
）。
⑴
「
心
あ
て
に
」
の
語
義
は
あ
て
ず
っ
ぽ
う
の
意
で
は
な
く
、
心
に
そ
れ
と
は
っ
き
り
見
当
を
つ
け
て
の
意
で
あ
る
こ
と
。
⑵
こ
の
和
歌
の
構
造
は
「
心
あ
て
に
、
そ
れ
か
と
ぞ
見
る
、
白
露
（
ガ
）
光
ヲ
添
へ
た
る
夕
顔
の
花
ヲ
」
で
あ
り
、「
そ
れ
は
」
は
「
夕
顔
の
花
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
。
⑶
従
っ
て
、
夕
顔
の
花
は
植
物
と
し
て
の
花
で
あ
り
、
光
源
氏
や
頭
中
将
や
を
寓
意
し
な
い
こ
と
。
⑷
「
白
露
の
光
添
え
た
る
」
は
白
露
に
車
中
の
貴
人
を
寓
し
て
感
謝
・
賛
辞
を
加
え
た
表
現
で
あ
る
こ
と
。
⑸
源
氏
自
身
が
見
れ
ば
、
光
に
源
氏
（
光
君
）
を
寓
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
。
⑹
歌
は
家
主
が
夕
顔
の
花
を
手
折
っ
て
貴
人
に
奉
る
際
に
添
え
た
歌
だ
と
い
う
か
た
ち
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
⑺
花
を
求
め
ら
れ
て
奉
る
扇
に
添
え
た
歌
で
あ
る
か
ら
夕
顔
の
歌
か
ら
積
極
的
に
詠
み
掛
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
。
⑻
そ
れ
故
、
詠
歌
し
た
こ
と
と
女
の
性
格
を
直
結
し
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
特
に
娼
婦
性
・
遊
女
性
を
言
う
の
は
根
拠
の
な
い
こ
と
。
と
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
し
て
い
る
。
（
夕
暮
れ
の
な
か
で
、
は
っ
き
り
と
は
見
え
ま
せ
ん
の
で
）
見
当
を
つ
け
て
、
た
ぶ
ん
こ
れ
が
そ
の
夕
顔
の
花
か
と
見
ま
し
た
、
白
露
が
光
り
を
添
え
て
い
る
夕
顔
の
花
を
。
こ
の
工
藤
氏
の
論
は
実
に
明
快
で
あ
り
、
歌
の
解
釈
自
体
に
関
し
て
は
疑
義
を
挟
む
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
稿
者
が
一
点
だ
け
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
の
は
⑸
「
源
氏
自
身
が
見
れ
ば
、
光
に
源
氏
（
光
君
）
を
寓
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
こ
と
」
の
箇
所
で
あ
る
。
工
藤
氏
は
、「
白
露
の
光
そ
へ
た
る
夕
顔
の
花
」
は
、
白
露
が
光
を
添
え
て
夕
顔
の
花
が
一
層
白
く
見
え
る
情ㅡ
景ㅡ
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
古
今
和
歌
集
や
大
和
物
語
な
ど
の
和
歌
を
例
示
し
つ
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つ
、
一
般
的
に
「
光
」
が
寓
喩
し
て
い
る
の
は
「
恩
顧
」
で
あ
り
、「『
光
添
へ
た
る
』
は
、
表
現
と
し
て
直ㅡ
截ㅡ
にㅡ
ㅡ『
光ㅡ
るㅡ
君ㅡ
ㅡ』
をㅡ
指ㅡ
しㅡ
てㅡ
いㅡ
るㅡ
のㅡ
でㅡ
はㅡ
なㅡ
いㅡ
」（
傍
点
は
稿
者
に
よ
る
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
和
歌
の
表
面
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、「
源
氏
自
身
が
見
れ
ば
、
光
に
源
氏
（
光
君
）
を
寓
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
」
と
い
う
の
が
、
工
藤
氏
の
解
釈
と
な
る
。
確
か
に
、「
白
露
の
光
」
と
あ
れ
ば
、
真
っ
先
に
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
「
光
源
氏
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
心
あ
て
に
」
歌
以
前
に
お
い
て
、「
光
」
は
必
ず
し
も
「
光
源
氏
」
の
み
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
工
藤
氏
は
、
和
歌
に
お
い
て
「
光
」
が
暗
示
す
る
も
の
は
「
恩
顧
」
で
あ
り
、
し
か
も
、「
心
あ
て
に
」
歌
に
お
い
て
は
「
表
現
と
し
て
直
截
に
『
光
る
君
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
も
し
仮
に
「
表ㅡ
現ㅡ
とㅡ
しㅡ
てㅡ
直ㅡ
截ㅡ
にㅡ
ㅡ『
光ㅡ
るㅡ
君ㅡ
ㅡ』
をㅡ
指ㅡ
しㅡ
てㅡ
いㅡ
るㅡ
のㅡ
でㅡ
はㅡ
なㅡ
いㅡ
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
解
釈
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
夕
顔
は
光
源
氏
に
歌
を
贈
っ
て
い
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌ㅡ
のㅡ
詠ㅡ
みㅡ
手ㅡ
でㅡ
あㅡ
るㅡ
夕ㅡ
顔ㅡ
のㅡ
意ㅡ
識ㅡ
と
し
て
は
、
光
源
氏
以
外
の
「
恩
顧
」
を
「
光
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
夕
顔
は
「
心
あ
て
に
」
歌
を
詠
ん
だ
時
点
に
お
い
て
は
、
相
手
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
認
識
し
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
彼
女
は
、
歌
の
相
手
を
光
源
氏
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
夕
顔
が
男
を
光
源
氏
と
認
識
す
る
時
点
に
つ
い
て
そ
れ
で
は
、
夕
顔
は
、
ど
の
時
点
で
相
手
の
男
が
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
次
の
引
用
は
、
光
源
氏
が
乳
母
の
邸
に
見
舞
い
に
行
く
途
中
、
夕
顔
を
見
つ
け
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
【
１
】
御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
、
人
し
て
惟
光
召
さ
せ
て
、
侍
た
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、（
光
源
氏
は
）
む
つ
か
し
げ
な
る
大
路
の
さ
ま
を
見
わ
た
し
た
ま
へ
る
に
、
こ
の
家
の
か
た
は
ら
に
、
檜
垣
と
い
ふ
も
の
新
し
う
し
て
、
上
は
、
半
蔀
四
五
間
ば
か
り
あ
げ
わ
た
し
て
、
簾
な
ど
も
い
と
白
う
涼
し
げ
な
る
に
、
を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
、
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
。
（
夕
顔
①
一
二
一
頁
)
御
車
を
入
れ
る
正
門
は
鍵
が
下
ろ
し
て
あ
る
の
で
、
供
の
者
に
惟
光
を
呼
ば
せ
て
光
源
氏
が
待
っ
て
い
る
間
、
む
さ
く
る
し
い
五
条
の
大
路
の
様
子
を
見
渡
し
て
い
る
と
、
乳
母
の
家
の
隣
に
檜
垣
を
新
し
く
し
て
、
上
の
方
は
、
半
蔀
を
四
五
間
ほ
ど
あ
げ
、
簾
も
白
く
涼
し
そ
う
な
と
こ
ろ
に
、
美
し
い
額
ぎ
わ
の
隙
間
影
が
た
く
さ
ん
見
え
て
、
こ
ち
ら
（
光
源
氏
）
を
覗
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
中
村
）
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い
て
い
る
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。「
御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
光
源
氏
は
車
で
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
車
の
中
か
ら
光
源
氏
は
夕
顔
を
垣
間
見
た
。
し
か
し
、「
を
か
し
き
額
つ
き
の
透
影
、
あ
ま
た
見
え
て
の
ぞ
く
」
だ
け
で
あ
り
、
顔
が
は
っ
き
り
と
見
え
た
訳
で
は
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
夕
顔
側
か
ら
も
相
手
の
男
の
様
子
を
認
識
で
き
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
も
見
て
取
れ
る
。
次
の
場
面
は
、
夕
顔
の
「
心
あ
て
に
」
歌
に
対
し
て
の
光
源
氏
の
返
歌
の
場
面
で
あ
る
。
【
２
】
御
畳
紙
に
、
い
た
う
あ
ら
ぬ
さ
ま
に
書
き
か
へ
た
ま
ひ
て
、
（
光
源
氏
歌
）
寄
り
て
こ
そ
そ
れ
か
と
も
見
め
た
そ
か
れ
に
ほ
の
ぼ
の
見
つ
る
花
の
夕
顔
あ
り
つ
る
御
随
身
し
て
つ
か
は
す
。
（
夕
顔
①
一
二
六
頁
)
「
寄
り
て
こ
そ
」
の
返
歌
を
す
る
際
に
、
光
源
氏
は
す
っ
か
り
筆
跡
を
変
え
て
書
い
て
い
る
（
傍
線
部
）。
更
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
光
源
氏
と
結
び
付
け
ら
れ
そ
う
な
従
者
の
惟
光
は
使
わ
ず
に
、
夕
顔
の
花
を
折
っ
た
時
の
随
身
に
歌
を
持
た
せ
た
（
波
線
部
）。
つ
ま
り
、
夕
顔
は
光
源
氏
と
は
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
返
歌
の
仕
方
だ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
夕
顔
が
返
歌
を
受
け
取
っ
た
場
面
で
は
、
【
３
】
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど
、
い
と
し
る
く
思
ひ
あ
て
ら
れ
た
ま
へ
る
御
そ
ば
目
を
見
過
ぐ
さ
で
、
さ
し
お
ど
ろ
か
し
け
る
を
、
い
ら
へ
た
ま
は
で
ほ
ど
へ
け
れ
ば
、
な
ま
は
し
た
な
き
に
、
か
く
わ
ざ
と
め
か
し
け
れ
ば
、
あ
ま
え
て
、
い
か
に
聞
こ
え
む
、
な
ど
、
言
ひ
し
ろ
ふ
べ
か
め
れ
ど
、
め
ざ
ま
し
と
思
ひ
て
、
随
身
は
参
り
ぬ
。
（
夕
顔
①
一
二
六
～
七
頁
)
と
あ
る
。
傍
線
部
「
ま
だ
見
ぬ
御
さ
ま
な
り
け
れ
ど
」
の
部
分
を
集
成
で
は
「
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
源
氏
の
お
姿
だ
っ
た
が
」、
波
線
部
「
御
そ
ば
目
を
」
を
「
御
横
顔
を
」
と
訳
し
て
い
る
。
集
成
に
沿
っ
て
こ
の
場
面
を
考
え
る
と
、
夕
顔
は
ま
だ
光
源
氏
の
顔
は
知
ら
な
い
が
、
そ
の
横
顔
は
光
源
氏
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
察
し
て
言
葉
か
け
を
し
た
。
し
か
し
、
光
源
氏
か
ら
は
返
事
も
な
く
時
間
が
た
っ
て
間
の
悪
い
思
い
を
し
て
い
た
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
光
源
氏
か
ら
返
歌
が
あ
っ
た
。
夕
顔
た
ち
は
ど
う
返
事
を
し
よ
う
か
と
言
い
合
っ
て
い
る
、
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
よ
り
前
の
【
１
】
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
夕
顔
は
車
の
中
に
い
る
人
の
顔
は
見
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
御
そ
ば
目
」
が
「
御
横
顔
」
で
あ
る
と
い
う
訳
も
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
そ
ば
目
」
の
意
味
に
つ
い
て
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
①
わ
き
の
ほ
う
か
ら
見
る
こ
と
。
ま
た
、
横
目
で
見
る
こ
と
。
②
わ
き
の
ほ
う
か
ら
見
た
顔
か
た
ち
。
横
顔
。
③
軽
み
疎
ん
じ
た
り
、
憎
し
み
を
込
め
た
り
し
た
目
で
見
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
目
つ
き
。
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
①
わ
き
の
ほ
う
か
ら
見
る
こ
と
。
ま
た
、
横
目
で
見
る
こ
と
。」
が
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
。
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よ
っ
て
、
こ
の
場
面
は
、「
ま
だ
姿
を
見
て
は
い
な
い
が
、
は
っ
き
り
と
察
し
を
つ
け
る
と
、
そ
の
傍
か
ら
見
た
様
子
を
見
過
ご
さ
ず
、
ふ
い
に
言
葉
を
お
か
け
し
た
の
を
」
と
現
代
語
訳
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
御
そ
ば
目
」
で
、「
御
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
貴
人
で
あ
る
こ
と
は
推
測
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
源
氏
が
返
歌
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
源
氏
で
あ
る
と
認
識
し
た
夕
顔
の
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
夕
顔
が
認
識
し
て
い
る
の
は
貴
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
本
文
か
ら
見
て
も
初
め
の
贈
答
歌
で
は
夕
顔
は
男
を
光
源
氏
だ
と
認
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
時
点
で
夕
顔
が
光
源
氏
を
認
識
し
た
の
か
、
夕
顔
と
光
源
氏
が
関
わ
る
場
面
か
ら
考
え
る
。
次
は
、
夕
顔
と
光
源
氏
の
初
め
て
の
逢
瀬
の
場
面
で
あ
る
。
【
４
】
女
（
夕
顔
）、
さ
し
て
そ
の
人
と
尋
ね
出
で
た
ま
は
ね
ば
、
わ
れ
も
名
の
り
を
し
た
ま
は
で
、
い
と
わ
り
な
く
や
つ
れ
た
ま
ひ
つ
つ
、
例
な
ら
ず
下
り
立
ち
あ
り
き
た
ま
ふ
は
、
お
ろ
か
に
お
ぼ
さ
れ
ぬ
な
る
べ
し
と
見
れ
ば
、
わ
が
馬
を
ば
た
て
ま
つ
り
て
、
御
供
に
走
り
あ
り
く
。「
懸
想
人
の
い
と
も
の
げ
な
き
足
も
と
を
見
つ
け
ら
れ
て
は
べ
ら
む
時
、
か
ら
く
も
あ
る
べ
き
か
な
」
な
ど
わ
ぶ
れ
ど
、
人
に
知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
ま
ま
に
、
か
の
夕
顔
の
し
る
べ
せ
し
随
身
ば
か
り
、
さ
て
は
、
顔
む
げ
に
知
る
ま
じ
き
童
一
人
ば
か
り
ぞ
、
率
て
お
は
し
け
る
。
も
し
思
ひ
よ
る
け
し
き
も
や
、
と
て
、
隣
に
中
宿
を
だ
に
し
た
ま
は
ず
。
（
夕
顔
①
一
三
六
～
七
頁
)
光
源
氏
は
自
分
の
名
は
明
か
さ
ず
、
粗
末
な
身
な
り
で
車
に
も
乗
ら
ず
、
連
れ
て
い
く
者
も
光
源
氏
だ
と
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
た
。
隣
の
乳
母
の
邸
に
も
寄
ら
ず
に
気
を
使
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
夕
顔
は
男
の
素
性
を
探
ろ
う
と
し
た
が
、
光
源
氏
に
ご
ま
か
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
見
て
取
れ
る
。
次
に
あ
げ
る
場
面
は
、
夕
顔
の
も
と
に
通
う
際
の
光
源
氏
の
詳
し
い
服
装
が
書
か
れ
た
場
面
で
あ
る
。
【
５
】（
光
源
氏
は
）
い
と
こ
と
さ
ら
め
き
て
、
御
装
束
を
も
、
や
つ
れ
た
る
狩
の
御
衣
を
た
て
ま
つ
り
、
さ
ま
を
か
へ
、（
夕
顔
に
）
顔
を
も
ほ
の
見
せ
た
ま
は
ず
、
夜
深
き
ほ
ど
に
、
人
を
し
づ
め
て
出
で
入
り
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、
昔
あ
り
け
む
も
の
の
変
化
め
き
て
、
う
た
て
思
ひ
嘆
か
る
れ
ど
、
人
の
御
け
は
ひ
、
は
た
、
手
さ
ぐ
り
も
し
る
き
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
誰
ば
か
り
に
か
は
あ
ら
む
、
な
ほ
こ
の
好
き
者
の
し
い
で
つ
る
わ
ざ
な
め
り
、
と
、
大
夫
を
疑
ひ
な
が
ら
、
せ
め
て
つ
れ
な
く
知
ら
ず
顔
に
て
、
か
け
て
思
ひ
よ
ら
ぬ
さ
ま
に
、
た
ゆ
ま
ず
あ
ざ
れ
あ
り
け
ば
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
心
得
が
た
く
、
女
方
も
、
あ
や
し
う
や
う
違
ひ
た
る
も
の
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
（
夕
顔
①
一
三
八
頁
)
光
源
氏
は
夕
顔
の
も
と
に
通
う
際
に
は
、
わ
ざ
と
ら
し
く
装
束
も
粗
末
な
も
の
を
着
て
、
顔
も
見
せ
な
い
よ
う
隠
し
て
い
る
。
男
の
様
子
は
手
触
り
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
中
村
）
―75―
で
わ
か
る
こ
と
が
で
き
た
が
、「
誰
ば
か
り
に
か
は
あ
ら
む
」
と
男
の
素
性
を
疑
問
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
は
変
装
し
て
お
り
、
夕
顔
は
男
の
顔
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
夕
顔
は
男
の
素
性
が
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
、「
あ
や
し
う
や
う
違
ひ
た
る
も
の
思
ひ
を
な
む
し
け
る
」（
傍
線
部
「
お
か
し
な
具
合
に
、
一
風
変
っ
た
悩
み
を
す
る
の
だ
っ
た
。
普
通
は
男
の
夜
離
れ
に
よ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
男
の
素
性
の
分
か
ら
ぬ
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。（
集
成
・
頭
注
九
）」）
と
嘆
い
て
い
る
。
ま
た
「
手
さ
ぐ
り
も
し
る
き
わ
ざ
な
り
け
れ
ば
、
誰
ば
か
り
に
か
は
あ
ら
む
」（
波
線
部
）
と
あ
る
か
ら
、
触
れ
る
こ
と
で
男
の
様
子
は
確
認
で
き
て
い
る
が
、
顔
を
見
る
こ
と
で
し
か
相
手
の
素
性
を
認
識
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
夕
顔
が
、
光
源
氏
の
顔
を
初
め
て
見
る
場
面
は
次
で
あ
る
。
【
６
】
顔
は
な
ほ
隠
し
た
ま
へ
れ
ど
、
女
の
い
と
つ
ら
し
と
思
へ
れ
ば
、
げ
に
か
ば
か
り
に
て
隔
て
あ
ら
む
も
、
こ
と
の
さ
ま
に
た
が
ひ
た
り
と
、
お
ぼ
し
て
、
（
光
源
氏
）「
夕
露
に
紐
と
く
花
は
玉
鉾
の
た
よ
り
に
見
え
し
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ
露
の
光
や
い
か
に
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
後
目
に
見
お
こ
せ
て
、
（
夕
顔
）
光
あ
り
と
見
し
夕
顔
の
う
は
露
は
た
そ
か
れ
ど
き
の
そ
ら
目
な
り
け
り
と
、
ほ
の
か
に
言
ふ
。
（
夕
顔
①
一
四
六
頁
)
こ
れ
は
、
光
源
氏
が
夕
顔
を
車
に
乗
せ
、
な
に
が
し
の
院
（
某
院
。
あ
ら
わ
に
名
前
を
言
わ
な
い
言
い
方
。
集
成
・
頭
注
一
）
に
連
れ
出
し
逢
瀬
を
交
わ
す
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
の
顔
は
隠
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
夕
顔
が
辛
く
思
う
の
で
、
こ
の
よ
う
に
深
い
仲
に
な
っ
て
顔
を
隠
し
て
い
る
の
も
、
不
自
然
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
、「
夕
露
に
咲
き
そ
め
る
花
―
紐
を
解
い
て
顔
を
お
見
せ
す
る
の
は
、
通
り
す
が
り
の
道
で
逢
っ
た
ご
縁
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
す
ね
。（
集
成
・
頭
注
六
）」
と
歌
を
詠
む
。
夕
顔
は
流
し
目
に
光
源
氏
を
見
て
、「
光
り
輝
い
て
い
る
と
思
っ
た
夕
顔
の
花
の
上
の
露
は
、
夕
暮
れ
時
の
見
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
戯
れ
て
言
っ
て
い
る
。（
集
成
・
頭
注
八
）」
と
か
す
か
に
言
う
。
光
源
氏
が
歌
中
の
「
紐
と
く
」
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
顔
を
隠
し
て
い
た
覆
面
を
と
っ
た
こ
と
で
素
顔
を
あ
ら
わ
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
【
６
】
の
場
面
で
、
夕
顔
は
相
手
の
男
が
光
源
氏
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
光
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
「
光
」
源
氏
と
暗
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
本
文
か
ら
も
夕
顔
が
光
源
氏
と
認
識
で
き
る
の
は
、
後
半
の
【
６
】
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
夕
顔
は
「
心
あ
て
に
」
歌
を
詠
ん
だ
時
点
で
は
、
光
源
氏
以
外
の
誰
か
を
想
定
し
て
歌
を
贈
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
残
さ
れ
た
問
題
は
、
そ
の
人
物
が
だ
れ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
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四
夕
顔
の
男
に
関
す
る
勘
違
い
に
つ
い
て
夕
顔
は
誰
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、
頭
中
将
で
あ
る
。
頭
中
将
は
光
源
氏
の
親
友
で
あ
り
、
帚
木
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
で
自
身
の
女
性
観
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
の
際
に
夕
顔
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
た
。
頭
中
将
は
夕
顔
の
も
と
に
通
っ
て
深
い
関
係
に
な
っ
て
お
り
、
頭
中
将
は
夕
顔
に
将
来
の
こ
と
で
約
束
を
し
て
い
た
（「
単
な
る
愛
人
で
は
な
く
、
い
ず
れ
妻
の
一
人
と
し
て
処
遇
す
る
と
い
っ
た
約
束
を
し
た
の
で
あ
る
」（
集
成
・
頭
注
一
（
帚
木
①
七
二
頁
））。
し
か
し
、
夕
顔
に
頭
中
将
の
妻
か
ら
嫌
が
ら
せ
が
あ
っ
た
。
頭
中
将
は
と
り
な
そ
う
と
し
て
夕
顔
と
歌
を
交
わ
し
た
が
、
と
う
と
う
夕
顔
は
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
雨
夜
の
品
定
め
で
頭
中
将
が
述
べ
た
、
夕
顔
と
の
仲
に
つ
い
て
の
大
筋
で
あ
る
。
夕
顔
の
歌
が
、
光
源
氏
で
は
な
く
頭
中
将
を
想
定
し
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夕
顔
と
女
房
た
ち
の
行
動
か
ら
わ
か
る
。
次
の
場
面
は
惟
光
が
光
源
氏
に
言
わ
れ
、
夕
顔
に
つ
い
て
偵
察
を
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
場
面
で
あ
る
。
【
ａ
】「
そ
の
人
と
は
さ
ら
に
え
思
ひ
え
は
べ
ら
ず
。
人
に
い
み
じ
く
隠
れ
忍
ぶ
る
け
し
き
に
な
む
見
え
は
べ
る
を
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
南
の
半
蔀
あ
る
長
屋
に
わ
た
り
来
つ
つ
、
車
の
音
す
れ
ば
、
若
き
者
ど
も
の
の
ぞ
き
な
ど
す
べ
か
め
る
に
、
こ
の
主
と
お
ぼ
し
き
も
、
は
ひ
わ
た
る
時
は
べ
べ
か
め
る
。
容
貌
な
む
、
ほ
の
か
な
れ
ど
、
い
と
ら
う
た
げ
に
は
べ
る
。
一
日
前
駆
追
ひ
て
わ
た
る
車
の
は
べ
り
し
を
、
の
ぞ
き
て
、
童
女
の
急
ぎ
て
、『
右
近
の
君
こ
そ
、
ま
づ
も
の
見
た
ま
へ
。
中
将
殿
こ
そ
、
こ
れ
よ
り
わ
た
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
』
と
言
へ
ば
、
ま
た
、
よ
ろ
し
き
大
人
出
で
来
て
、『
あ
な
か
ま
』
と
、
手
か
く
も
の
か
ら
、『
い
か
で
さ
は
知
る
ぞ
、
い
で
、
見
む
』
と
て
、
は
ひ
わ
た
る
。
（
夕
顔
①
一
三
四
頁
)
惟
光
は
光
源
氏
に
、
誰
で
あ
る
か
検
討
が
つ
か
な
か
っ
た
と
最
初
に
述
べ
る
。
世
間
か
ら
隠
れ
忍
ん
で
い
る
様
子
に
見
え
る
が
、
所
在
な
い
ま
ま
に
長
屋
に
移
っ
て
来
て
は
、
牛
車
の
音
が
す
る
と
、
若
い
女
房
た
ち
が
の
ぞ
き
見
し
、
主
人
ら
し
い
女
も
や
っ
て
く
る
と
き
が
あ
る
。
先
日
先
払
い
を
し
て
通
る
牛
車
が
あ
り
、
覗
き
見
て
、
女
童
が
急
い
で
『
右
近
さ
ん
早
く
覗
い
て
ご
覧
な
さ
い
。
頭
中
将
が
こ
こ
を
お
通
り
で
す
』
と
言
う
と
、『
ど
う
し
て
頭
中
将
と
わ
か
っ
た
の
、
ど
れ
見
て
み
よ
う
』
と
言
っ
て
渡
っ
て
き
た
。
牛
舎
が
屋
敷
の
前
を
通
る
時
に
女
童
が
右
近
さ
ん
早
く
覗
い
て
ご
覧
な
さ
い
。
頭
中
将
が
こ
こ
を
お
通
り
で
す
（「
右
近
の
君
こ
そ
、
ま
づ
も
の
見
た
ま
へ
。
中
将
殿
こ
そ
、
こ
れ
よ
り
わ
た
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
」）
と
言
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
貴
人
が
通
る
と
き
に
は
頭
中
将
で
は
な
い
か
と
、
ま
ず
は
当
た
り
を
つ
け
て
見
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ほ
ど
夕
顔
た
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
中
村
）
―77―
ち
は
頭
中
将
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雨
夜
の
品
定
め
の
際
に
頭
中
将
が
夕
顔
に
つ
い
て
語
っ
た
場
面
で
、
夕
顔
は
ま
だ
自
分
を
思
っ
て
い
る
と
語
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
頭
中
将
は
）
今
や
う
や
う
忘
れ
ゆ
く
き
は
に
、
か
れ
（
夕
顔
）
は
た
、
え
し
も
思
ひ
離
れ
ず
、
を
り
を
り
人
や
り
な
ら
ぬ
胸
こ
が
る
る
夕
も
あ
ら
む
と
お
ぼ
え
は
べ
り
。
（
帚
木
①
七
四
頁
)
頭
中
将
が
夕
顔
に
つ
い
て
語
り
、
夕
顔
の
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
忘
れ
て
い
っ
て
い
る
が
、
夕
顔
は
自
分
の
こ
と
を
思
い
き
れ
ず
、
夕
顔
自
ら
求
め
た
こ
と
（
夕
顔
は
頭
中
将
の
妻
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
に
よ
っ
て
自
ら
行
方
を
く
ら
ま
せ
た
）
と
は
い
え
、
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
夕
顔
が
頭
中
将
の
こ
と
を
今
で
も
思
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
貴
人
が
通
る
た
び
に
頭
中
将
で
は
な
い
か
と
当
た
り
を
つ
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
前
節
で
、
初
め
の
歌
で
あ
る
「
心
あ
て
に
」
歌
を
詠
ん
だ
際
、
夕
顔
は
男
を
貴
人
で
あ
る
と
認
識
し
て
は
い
た
が
、
そ
の
素
性
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
察
し
た
。
頭
中
将
と
当
た
り
を
つ
け
て
男
を
見
て
い
る
な
ら
、
自
分
と
関
わ
り
を
も
と
う
と
行
動
し
た
貴
人
の
男
を
、
自
分
の
知
り
合
い
だ
と
勘
違
い
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
夕
顔
は
頭
中
将
と
勘
違
い
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
仮
説
を
た
て
て
こ
の
後
の
本
文
を
見
て
い
き
た
い
。
次
の
場
面
は
夕
顔
の
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
光
源
氏
が
夕
顔
の
も
と
に
通
う
よ
う
に
な
り
、
強
く
惹
か
れ
て
い
っ
て
い
る
時
の
場
面
だ
。
【
ｂ
】「
い
ざ
、
い
と
心
安
き
所
に
て
、
の
ど
か
に
聞
こ
え
む
」
な
ど
、
か
た
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、「
な
ほ
あ
や
し
う
、
か
く
の
た
ま
へ
ど
、
世
づ
か
ぬ
御
も
て
な
し
な
れ
ば
、
も
の
恐
ろ
し
く
こ
そ
あ
れ
」
と
、
い
と
若
び
て
言
へ
ば
、
げ
に
、
と
ほ
ほ
ゑ
ま
れ
た
ま
ひ
て
、「
げ
に
、
い
づ
れ
か
狐
な
る
ら
む
な
。
た
だ
は
か
ら
れ
た
ま
へ
か
し
」
と
、
な
つ
か
し
げ
に
の
た
ま
へ
ば
、
女
も
い
み
じ
く
な
び
き
て
、
さ
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た
り
。
（
夕
顔
①
一
三
九
頁
)
光
源
氏
が
自
邸
で
夕
顔
と
過
ご
し
た
い
と
思
い
、
誘
う
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
夕
顔
は
、「
や
は
り
変
だ
、
そ
ん
な
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
普
通
じ
ゃ
な
い
扱
い
な
の
で
、
恐
ろ
し
い
」
と
男
を
疑
い
だ
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
世
づ
か
ぬ
御
も
て
な
し
」
に
つ
い
て
男
に
伝
え
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
「
源
氏
が
身
分
を
明
か
さ
ず
、
覆
面
ま
で
し
て
、
人
に
隠
れ
て
出
入
り
す
る
こ
と
を
さ
す
。（
集
成
・
頭
注
一
三
）」
と
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
よ
り
後
の
場
面
で
夕
顔
は
光
源
氏
と
認
識
す
る
た
め
、
こ
の
訳
は
誤
り
だ
ろ
う
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夕
顔
が
男
を
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
た
な
ら
、
今
ま
で
知
っ
て
い
た
仲
で
あ
っ
た
頭
中
将
と
は
違
う
、
自
分
に
対
す
る
扱
い
に
戸
惑
っ
た
た
め
、
波
線
部
「
あ
や
し
う
」
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
面
を
挙
げ
る
。
次
の
場
面
は
前
節
で
引
用
し
た
【
６
】
の
前
の
場
面
に
あ
た
る
、
な
に
が
し
の
院
へ
行
く
こ
と
を
誘
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
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【
ｃ
】（
光
源
氏
）「
い
ざ
、
た
だ
こ
の
わ
た
り
近
き
所
に
、
心
安
く
て
明
か
さ
む
。
か
く
て
の
み
は
い
と
苦
し
か
り
け
り
」
と
の
た
ま
へ
ば
、（
夕
顔
）「
い
か
で
か
。
に
は
か
な
ら
む
」
と
、
い
と
お
い
ら
か
に
言
ひ
て
ゐ
た
り
。
こ
の
世
の
み
な
ら
ぬ
契
り
な
ど
ま
で
頼
め
た
ま
ふ
に
、
う
ち
と
く
る
心
ば
へ
な
ど
、
あ
や
し
く
や
う
か
は
り
て
、
世
馴
れ
た
る
人
と
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
人
の
思
は
む
所
も
え
憚
り
た
ま
は
で
、
右
近
を
召
し
い
で
て
、
随
身
を
召
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
車
引
き
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
あ
る
人
々
（
こ
の
家
の
女
房
た
ち
）
も
、
か
か
る
御
心
ざ
し
の
お
ろ
か
な
ら
ぬ
を
見
知
れ
ば
、
お
ぼ
め
か
し
な
が
ら
、
頼
み
か
け
き
こ
え
た
り
。
（
夕
顔
①
一
四
二
頁
)
さ
あ
で
か
け
よ
う
、
こ
の
近
く
の
所
で
気
楽
に
夜
を
明
か
そ
う
、
と
誘
う
光
源
氏
に
夕
顔
が
「
と
て
も
そ
ん
な
、
急
で
す
」
と
お
っ
と
り
と
言
う
。
光
源
氏
が
二
人
の
仲
は
来
世
ま
で
と
約
束
し
て
い
る
の
に
、
信
じ
き
っ
て
慕
っ
て
い
る
心
根
は
、
奇
妙
な
ほ
ど
普
通
と
は
違
っ
て
、
男
女
の
仲
を
知
っ
て
い
る
女
と
も
思
い
に
な
れ
な
い
の
で
、
周
り
の
も
の
が
ど
う
思
う
か
考
え
る
余
裕
も
な
く
、
右
近
を
召
し
出
し
て
随
身
を
呼
び
縁
側
ま
で
車
を
引
き
入
れ
た
。
こ
の
家
の
女
房
た
ち
も
、
光
源
氏
の
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
並
大
抵
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
不
安
に
思
い
な
が
ら
、
頼
っ
て
い
る
。
こ
の
本
文
で
注
目
し
た
い
の
が
、
傍
線
部
「
こ
の
世
の
み
な
ら
ぬ
契
り
な
ど
ま
で
頼
め
た
ま
ふ
に
、
う
ち
と
く
る
心
ば
へ
な
ど
、
あ
や
し
く
や
う
か
は
り
て
、
世
馴
れ
た
る
人
と
も
お
ぼ
え
ね
ば
」
と
光
源
氏
が
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。
集
成
で
は
「
二
人
の
仲
は
来
世
ま
で
も
な
ど
と
お
約
束
な
さ
る
の
に
、
信
じ
き
っ
て
、
慕
い
よ
る
心
根
な
ど
、
奇
妙
な
ほ
ど
普
通
と
は
違
っ
て
、
男
女
の
仲
を
知
っ
て
い
る
女
と
も
思
い
に
な
れ
な
い
の
で
」
と
訳
し
て
あ
る
。
こ
こ
は
、
夕
顔
が
男
を
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
る
こ
と
で
起
こ
る
行
き
違
い
だ
と
考
え
る
。
光
源
氏
が
奇
妙
に
思
う
ほ
ど
夕
顔
は
「
こ
の
世
の
み
な
ら
ぬ
契
り
」
に
「
う
ち
と
く
る
心
ば
へ
」
を
見
せ
て
い
る
。
光
源
氏
が
そ
う
思
っ
た
の
は
、
夕
顔
が
頭
中
将
と
深
い
男
女
の
仲
に
な
っ
た
と
は
思
え
な
い
様
子
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
し
か
し
、
夕
顔
が
頭
中
将
で
あ
る
と
勘
違
い
し
て
い
る
と
す
る
。
以
前
頭
中
将
は
夕
顔
に
、
将
来
妻
に
す
る
と
い
う
約
束
を
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
も
う
一
度
約
束
し
て
く
れ
た
頭
中
将
の
言
葉
に
、
夕
顔
が
素
直
に
喜
ぶ
姿
は
自
然
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
女
房
た
ち
は
こ
の
男
の
気
持
ち
が
並
大
抵
で
は
な
い
（「
か
か
る
御
心
ざ
し
の
お
ろ
か
な
ら
ぬ
」）
こ
と
を
知
っ
て
お
り
不
安
に
思
い
な
が
ら
も
頼
っ
て
い
る
と
あ
る
。
顔
も
見
せ
ず
、
素
性
も
分
か
ら
な
い
男
に
対
し
て
頼
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
。
し
か
し
、
そ
の
男
が
以
前
か
ら
知
っ
て
い
る
頭
中
将
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
な
ら
自
然
だ
と
考
え
る
。
女
房
達
は
頭
中
将
の
気
持
ち
が
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
が
、
以
前
の
こ
と
も
あ
る
の
で
不
安
に
思
い
つ
つ
も
ま
た
頭
中
将
に
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夕
顔
た
ち
が
最
初
に
男
を
光
源
氏
と
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
中
村
）
―79―
て
、【
ａ
】【
ｂ
】【
ｃ
】
引
用
の
夕
顔
た
ち
の
行
動
を
整
理
す
る
と
、
①
夕
顔
た
ち
は
、
貴
人
が
邸
の
前
を
通
る
際
は
頭
中
将
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
②
素
性
も
分
か
ら
ぬ
男
の
普
通
で
な
い
行
動
に
、
夕
顔
は
あ
や
し
く
思
い
な
が
ら
仲
を
深
め
て
い
る
。
③
夕
顔
は
光
源
氏
が
奇
妙
に
思
う
ほ
ど
、
将
来
の
約
束
を
信
じ
き
っ
て
い
る
。
女
房
た
ち
は
不
安
に
思
い
な
が
ら
も
、
素
性
の
分
か
ら
ぬ
男
を
頼
り
に
し
て
い
る
。
み
す
ぼ
ら
し
い
服
装
に
覆
面
を
し
て
お
り
、
更
に
素
性
も
教
え
な
い
男
に
対
し
て
、
夕
顔
や
女
房
た
ち
ま
で
も
が
信
頼
を
寄
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
初
対
面
で
顔
も
知
ら
ぬ
光
源
氏
と
考
え
る
よ
り
、
以
前
か
ら
交
流
の
あ
っ
た
人
物
と
勘
違
い
し
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
夕
顔
が
以
前
深
い
男
女
の
仲
で
、
将
来
の
約
束
を
し
て
い
た
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
を
進
め
る
と
、
夕
顔
が
光
源
氏
と
認
識
し
た
場
面
【
６
】
の
見
方
も
変
わ
る
。
夕
顔
の
詠
む
、「
光
あ
り
と
見
し
夕
顔
の
う
は
露
は
た
そ
か
れ
ど
き
の
そ
ら
目
な
り
け
り
」
と
い
う
歌
。
こ
れ
は
、
光
源
氏
が
覆
面
を
外
し
た
際
に
詠
ま
れ
た
歌
で
、「
光
り
輝
い
て
い
る
と
思
っ
た
夕
顔
の
花
の
上
の
露
は
、
夕
暮
れ
時
の
見
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
戯
れ
て
言
っ
て
い
る
。（
集
成
・
頭
注
八
）」
と
返
し
て
い
る
と
集
成
に
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ま
で
の
夕
顔
が
相
手
の
男
を
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
の
「
そ
ら
目
」
の
解
釈
も
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
「
そ
ら
目
」
は
、
実
は
光
源
氏
の
容
貌
が
大
し
た
こ
と
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
頭
中
将
と
光
源
氏
の
見
間
違
い
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
そ
ら
目
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
「
光
あ
り
と
」
歌
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
素
性
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
相
手
の
男
性
が
光
源
氏
だ
と
わ
か
っ
た
瞬
間
に
「
そ
ら
目
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
夕
顔
の
意
識
と
し
て
は
相
手
の
男
を
光
源
氏
以
外
の
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
（
４
）。
五
ま
と
め
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
は
、
本
当
に
「
光
」
源
氏
を
暗
示
す
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
考
察
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、
・「
光
」
は
「
恩
顧
」
を
暗
示
す
る
。
・
夕
顔
は
男
を
頭
中
将
と
勘
違
い
し
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
夕
顔
は
、
邸
の
前
に
止
ま
っ
た
車
に
乗
る
貴
人
を
「
頭
中
将
」
と
勘
違
い
し
て
「
心
あ
て
に
」
歌
を
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
「
光
」
が
「
光
」
源
氏
を
暗
示
す
る
説
は
、
誤
り
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
夕
顔
は
貴
―80―
人
を
頭
中
将
で
あ
る
と
考
え
て
歌
を
贈
っ
た
と
考
察
し
た
。
つ
ま
り
、
本
論
文
の
結
論
と
し
て
は
、「
光
」
は
頭
中
将
の
夕
顔
に
対
す
る
恩
顧
の
暗
示
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
上
、
本
論
文
で
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
「
光
」
の
捉
え
方
、
本
文
中
か
ら
夕
顔
の
男
に
関
す
る
勘
違
い
に
着
目
し
、「
心
あ
て
に
」
歌
で
の
「
光
」
が
暗
示
す
る
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
き
た
。「
光
」
と
歌
中
に
あ
る
た
め
に
「
光
」
源
氏
と
結
び
付
け
て
し
ま
う
が
、
実
際
に
は
「
光
」
が
暗
示
す
る
も
の
は
本
文
や
先
行
研
究
か
ら
見
て
取
れ
る
よ
う
に
様
々
あ
る
。
同
様
に
、
夕
顔
は
「
光
源
氏
と
認
識
し
て
い
る
」
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
降
「
光
」
源
氏
の
名
を
夕
顔
が
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
、
相
手
の
顔
も
素
性
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
な
の
だ
。
「
心
あ
て
に
」
歌
に
お
け
る
「
光
」
が
暗
示
す
る
こ
と
は
、
頭
中
将
の
恩
顧
で
あ
っ
た
の
だ
。
※
引
用
の
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
に
よ
り
、
巻
名
・
冊
番
号
・
頁
数
を
付
し
た
。
な
お
、
引
用
本
文
中
の
（
）
内
の
注
記
や
傍
線
等
は
全
て
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
注
（
１
）
工
藤
重
矩
「
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」「
よ
り
て
こ
そ
」
の
和
歌
解
釈
―
語
義
と
和
歌
構
文
」（『
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
』
風
間
書
房
二
〇
〇
九
年
）
→
初
出
「
源
氏
物
語
夕
顔
巻
の
発
端
―
「
心
あ
て
に
」「
寄
り
て
こ
そ
」
の
和
歌
解
釈
―
」（『
福
岡
教
育
大
学
紀
要
』
50
二
〇
〇
一
年
二
月
）
（
２
）
清
水
婦
久
子
「
光
源
氏
と
夕
顔
」（『
源
氏
物
語
の
風
景
と
和
歌
』
和
泉
書
院
一
九
九
七
年
九
月
）
→
初
出
「
光
源
氏
と
夕
顔
―
贈
答
歌
の
解
釈
よ
り
」（『
青
須
我
波
良
』
46
一
九
九
三
年
十
二
月
）
清
水
は
、
伝
統
的
な
和
歌
の
読
み
方
を
例
に
あ
げ
つ
つ
、
和
歌
の
構
造
を
考
察
し
た
。「
心
あ
て
に
」
歌
の
訳
を
「
お
そ
ら
く
そ
の
花
だ
と
思
っ
て
見
て
お
り
ま
す
、
白
露
の
光
（
あ
な
た
さ
ま
の
お
姿
）
に
照
ら
さ
れ
て
輝
く
夕
顔
の
花
を
。」
と
し
て
、『「
あ
や
し
き
垣
根
」
に
咲
く
夕
顔
の
花
が
（
同
色
の
）
白
露
の
光
に
つ
つ
ま
れ
た
美
し
い
光
景
を
描
き
な
が
ら
、
高
貴
な
人
が
「
花
の
名
」
を
問
う
た
こ
と
に
対
す
る
答
え
と
挨
拶
の
歌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。』
と
結
論
付
け
て
い
る
。
（
３
）
工
藤
重
矩
「
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
の
和
歌
解
釈
再
論
―
「
そ
れ
」
が
指
す
も
の
」（『
源
氏
物
語
の
婚
姻
と
和
歌
解
釈
』
風
間
書
房
二
〇
〇
九
年
）
→
初
出
「
源
氏
物
語
の
和
歌
の
読
み
方
―
夕
顔
「
心
あ
て
に
」
と
藤
壺
「
袖
ぬ
る
る
」
の
和
歌
解
釈
」（『
源
氏
物
語
の
展
望
一
』
三
弥
井
書
店
二
〇
〇
七
年
）
『
源
氏
物
語
』
夕
顔
巻
「
心
あ
て
に
」
歌
の
「
光
」
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
中
村
）
―81―
（
４
）
実
の
と
こ
ろ
「
心
あ
て
に
」
歌
に
頭
中
将
を
読
み
込
む
解
釈
は
、
本
論
文
以
前
に
も
存
在
し
て
い
る
。
黒
須
重
彦
『
夕
顔
と
い
う
女
』
（
笠
間
書
院
一
九
七
五
年
）
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
黒
須
は
、
夕
顔
巻
に
登
場
す
る
中
の
、
四
首
を
主
軸
と
し
て
本
文
解
釈
を
行
っ
た
。
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
「
夕
顔
」
の
捉
え
方
を
再
考
察
し
、
夕
顔
に
よ
る
男
の
勘
違
い
を
本
文
・
歌
中
の
単
語
解
釈
か
ら
指
摘
。
夕
顔
は
男
を
頭
中
将
で
あ
る
と
勘
違
い
し
た
、
頭
中
将
説
と
い
う
新
解
釈
を
論
じ
た
。
従
来
夕
顔
巻
の
不
可
解
事
項
を
、
作
者
に
よ
る
過
誤
と
し
て
い
た
点
を
否
定
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、「
心
あ
て
に
」
歌
の
訳
を
「
そ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
方
は
、
も
し
や
あ
な
た
（
頭
中
将
）
さ
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
む
さ
く
る
し
い
五
条
あ
た
り
に
、
あ
な
た
の
よ
う
に
高
貴
な
方
の
御
光
来
を
い
た
だ
い
て
、
い
や
し
き
花
の
咲
く
こ
の
あ
た
り
も
光
輝
く
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
う
れ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
し
て
、
夕
顔
巻
の
「
不
可
解
事
項
は
す
べ
て
読
者
側
の
誤
読
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
た
だ
今
回
は
紙
幅
の
制
限
が
あ
る
た
め
、
本
論
文
に
黒
須
論
を
取
り
入
れ
、
自
説
と
の
違
い
ま
で
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
（
な
か
む
ら
あ
や
か
・
中
学
校
教
諭
）
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